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の標識．18～19世紀の植物学者一族と記載。（中、右）1867年版のCours élémentaire de 
botanique (Victor Masson, et Fils; Garnier Frères; Paris)の外装と内表紙．
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れたこの本だけである。（中略）この本は、原題を『薪の話（Histoire de la buche）』という。
同書は、1986年に出版されたファーブル著「Histoire de la bûche」の翻訳本であると思わ























Jean-Henri Fabreと植物学者Adrian-Henri De Jussieu 
との接点についての考察
る。






学（1867、初版は1845）」(a, d, g)　、「ファーブル植物記（初版は1867）」 (b, e, h) 、「ファー
ブル植物の話（初版は1876）」（c, f, i）。
以下、ファーブルの植物関連著作を抜粋；①Observation sur les fleurs et les fruits 
hypogés de Vicia amphicarpa. Bulletin de la Societé botanique de France 2: 503-509 (1855)、
②Sur la nature des vrilles des Cucurbitacées. Bulletin de la Societé botanique de France 2: 
512-519 (1855)。以下は、著書：③Histoire de la bûche. Récits sur la vie des plantes (1867)（平
凡社「ファーブル植物記」の原書）、④Botanique. Lectures scientifiques (1873)、⑤Botanique 
(1874)、⑥La Plante. Leçons à mon fils sur la botanique (1876)（岩波書店「植物のはなし」
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の原著）、⑦Éléments d'histoire naturelle des végétaux. Ouvrage rédigé conformément au 
programme official du 2 août 1880. Classe de huitième (1881)、 ⑧Les Végétaux. Éléments 
d'histoire naturelle à l'usage des classes élémentaires et des écoles primaries (1881)、⑨Sciences 
naturelles. Zoologie et Botanique. Première année (Enseignement secondaire des jeunes 
filles, d'après les nouveaux programmes officiels) (1890)、⑩Sciences naturelles. Zoologie 
et Botanique. Deuxième année (1890)、 ⑪Zoologie, Botanique, géologie. Premiers elements 
de sciences naturelles à l'usage des écoles primaires (1891)。版元は③：Garnier frères, Paris、
④～⑪：Delagurave, Parisである。






冊の著作中に類似のものが認められた事例は、39件にも上る（図番号：１, ２, ５, ６, ７, ８, 
19, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 73, 79, 81, 83, 96, 103, 104, 106-1, 106-2, 107, 108, 118, 

















































F. Bouteau, J.-P. Rona両博士には、研究の機会をいただきました。ここに謝意を表します。
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